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Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali merupakan wilayah pertanian 
karena penggunaan wilayah terbesar merupakan lahan pertanian. Sebagai wilayah 
pertanian, kesuburan tanah merupakan salah satu faktor penentu kestabilan bahkan 
peningkatan hasil produksi, oleh karena itu dilakukan penelitian tentang Penilaian 
Status Kesuburan Tanah di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa 
Tengah. Tujuan penelitian adalah menentukan status kesuburan tanah pada lahan 
pertanian dan menentukan faktor pembatas kesuburan tanah di Kecamatan 
Karanggede. Metode peneilitian adalah desk study, survey, analisis tanah, 
penentuan status kesuburan tanah metode Indeks Kesuburan Tanah dari Pusat 
Penelitian Tanah (1995) dan analisis deskriptif untuk menentukan faktor pembatas 
kesuburan tanah. Hasil penelitian menunjukkan status kesuburan tanah Kecamatan 
Karanggede adalah status rendah dengan luas 3613,1 ha atau 76 % dari luas 
wilayah, status sedang dengan luas 1094.5 ha atau 23 % dari luas wilayah dan status 
tinggi dengan luas 33.9 ha atau 1 % dari luas wilayah. Faktor pembatas kesuburan 
tanah yaitu P2O5 total (sangat berat), K2O total dan Kejenuhan Basa (sedang) dan 
C-organik (ringan). 
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Karanggede Sub-district, Boyolali District is an agricultural area due to its largest 
land use is allocated for agriculture. As an agricultural area, soil fertility is one of the 
determining indicators of stability and yield increasement, so the research about Assesment 
of Soil Fertility Status in Karanggede Sub-district, Boyolali District, Central Java was 
conducted. The research was conducted to determine the soil fertility status and to 
determine the limiting factors of soil fertility. The research methods were desk study, 
survey, soil analysis, determination of soil fertility status was conducted according to the 
Soil Research Center (1995) with Soil Fertility Index method., and also descriptive analysis 
to determine the limitting factors of soil fertility. The results showed that the soil fertility 
status at Karanggede Sub-district is low in 3613,1 ha or 76 % of the total area, medium in 
1094,5 ha or 23 % of the total area, high in 33, 9 ha or 1 % of the total area. The limiting 
factors of soil fertility status were total  P2O5 (very severe), total K2O and base saturation 
(moderate) and C-organic (slight).  
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